





























研究成果の概要（英文）：This study proposes a method for the ventilation in expressway tunnels using 
negative wind-pressures generated underneath running vehicles, and aims to reduce the electric power 
consumption of the tunnel ventilation facility. Estimation of the air volume ventilated with this method 
is needed to predict the reduction of the electric power. In this study, numerical analyses for the 
ventilation method are performed using the vehicle-induced-pressure time history obtained from field 
experiments. The ventilation-duct shape is varied and a few ventilation-control methods are applied; the 
optimal strategy is discussed. 
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Pressure Sensor, Model M103B03)を路面上
に設置し，その真上を自動車の中央が通るよ
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ここで横軸の t は無次元時間 tsUv /Lvであり， 
Uvは車速（m/s），tsは時間（s），Lvは車長（m）
である．図-5の波形をフーリエ変換により周
波数領域の関数 CPs( f ) へ変換し，次式の複
素関数でフィッティングすることでモデル
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図-7 式(2) による圧力係数（実部，虚部） 
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 図-8 bB（hv=0.17 m）における圧力変動 















 図-9 プロボックスバン（hv=0.2 m）に 
    おける圧力変動モデルと実測波形 













 図-10 ハイエース（hv=0.3 m）における 
     圧力変動モデルと実測波形との 
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 (b) 圧力勾配が負のときに通気する場合 
  図-14 通気制御を行った場合の流量の 




































   図-15 外気吸入効果の比較 
 (i) 通気制御なし 
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